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La presente investigación de naturaleza cualitativa, con abordaje de estudio de caso, cuyo 
objetivo fue describir, caracterizar y comprender las relaciones tutoriales entre las internas de 
enfermería y las enfermeras de servicios hospitalarios-de un hospital del MINSA, Chiclayo 
2018.  Los sujetos de estudios fueron 12 internas de enfermería y 12 enfermeras de servicios 
hospitalarios, fueron determinadas por técnica de saturación y redundancia. Para la recolección 
de datos se utilizó la entrevista semiestructurada a profundidad. Los datos obtenidos fueron por 
análisis de contenido. Se tuvo en cuenta los criterios bioéticos según Sgreccia y los criterios de 
rigor científico planteados por Hernández Sampieri. Los resultados emergentes fueron 
categorías y subcategorías:1) confianza como elemento importante en la relación tutorial 
interna de enfermería - enfermera 2) divergencias en la apreciación de apoyo, colaboración y 
acompañamiento en la relación tutorial 3) Comunicación eficaz en la relación tutorial entre la 
interna de enfermería y la enfermera del servicio 4) desconocimiento de la importancia de la 
supervisión y evaluación en la relación tutorial, interna de enfermería y enfermera del servicio. 
Arribando a las conclusiones generales: Para que se logre  una relación tutorial esta tiene  que 
ser en base a confianza, apoyo, colaboración y acompañamiento porque esto va a generar 
seguridad en las internas de enfermería donde les va a permitir contribuir en su proceso de 
enseñanza aprendizaje durante su proceso de formación, esta actividad no sustituye las tareas 
del docente, es una acción complementaria. 
 
PALABRAS CLAVES: Relación tutorial, enfermeras hospitalarias e internas de 











This qualitative research, with a case study approach, whose objective was to describe, 
characterize and understand the tutorial relationships between the nursing interns and the 
hospital services nurses-from a MINSA hospital, Chiclayo 2018. The subjects of studies there 
were 12 nursing interns and 12 hospital service nurses, were determined by saturation and 
redundancy technique. For the data collection, the semi-structured interview was used in depth. 
The data obtained was by content analysis. The bioethical criteria according to Sgreccia and the 
criteria of scientific rigor raised by Hernández Sampieri were taken into account. The emerging 
results were categories and subcategories: 1) confidence as an important element in the internal 
nursing tutorial relationship - nurse 2) divergences in the appreciation of support, collaboration 
and accompaniment in the tutorial relationship 3) Effective communication in the tutorial 
relationship between the internal of nursing and the nurse of the service 4) ignorance of the 
importance of supervision and evaluation in the tutorial relationship, internal nurse and nurse 
of the service. Arriving at the general conclusions: For a tutorial relationship to be achieved, 
this has to be based on trust, support, collaboration and accompaniment because this will 
generate security in the nursing inmates where they will be able to contribute in their teaching-
learning process During its training process, this activity does not substitute the teacher's tasks, 
it is a complementary action. 
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